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SECTOR EXTERNO 
5 .1 . 1 Registros de exportación e importación ( 1 ) 
(Miles de USS) 
Exportaciones Importaeione8 
Reembolsables (2) No reembolsables (3) 1 
Otros Créditos Siatenlf\8 
Per\od('l Giro Con ve-
Café pr~ Total ordi- nios 
nario de 
duetos compen- AID 
( 4) saci6n 
(6) 
--- --- --- --- ---
1968 .......... ..... 363.792 154.171 607.963 368.998 69.7 68 62.868 
1969 ............... 366. 64!4 4!04 . 881 660.866 41il.691 67.016 96.736 
1970 ............... 461.016 208.431 664.446 692 .01ll 66.302 99.023 
1971 ............... 899.629 2ilil. 760 f>ilil . ~R9 61 R. 01\ñ s .. rw; 1:1 . 0110 
1972 ............... 428.066 39:!. 111 820.167 660.696 52 . 950 23.246 
1969 so trim ... 88.666 GO . GOR 139 . 17R 116.204 17.767 24 .196 
40 trim ... 108.226 51. 47·1 169 . 70(1 134.334 16.922 26.29fí 
1970 1 o tri m ... 129.625 51. 2Sfi 180 .860 140.665 9. 343 25.309 
2o trim ... 124.936 64. GG2 179.498 146 .091 18.308 23.272 
so trlm ... 113.375 64.200 167 .675 169.842 12.24\J 26. fi06 
40 trim ... 93. Oi9 43.434 136.613 146.56S 16.402 23.936 
1971 1 o tri m ... 91.1iA9 fí4. 664 146.333 1ñ8.S61 8.663 7. 786 
21> trim ... 99.076 69.042 158.117 167.131 9.220 
1971 Agosto .... 47 . 00 28 . 220 71.020 61.476 2.868 
Sepbr .... 89.692 19.226 68.918 48.299 2. 246 
Octubre .. 27.648 17.718 45.261 49.665 8.387 
Novbre ... 27 . 460 21 .689 49.049 50.089 4 . 308 
Dlcbre .... 3R . 473 :!0 . (i6:! 69.136 50 .S41i S. 228 
1972 Enero ..... 41.794 16.161 5i. 94~. 50.122 S . 143 
l<'ebrero .. 32.212 26.021 5 . 233 62.368 2 . 6()7 
Marzo ..... 26.778 36.480 62.208 51.488 8.071 
Abril ...... 30.493 S l. 647 62 . 040 50. 09i 5. 736 
Mayo ...... 36.411 36 . 973 78 . 3 4 52.644 6. 721 
Junio ...... 29.737 S~ . 786 63 . 472 fi4 .676 5 3i4 
Julio ....... 37.220 30.1í6f 67 . 77( 66. 75~ 3 . 343 
Agosto ... 32.556 34.647 67.203 54.328 6. 938 
Sepbre .... 46.903 33.730 79.633 53.712 3 . 861 
Octubre .. 26.918 86.611 61.529 52.129 4.601 
Novbre ... 41.458 35.931 77.389 60.336 3. 31l1 
Dicbre .... 48.676 40.779 89. 31ifi 72.194 5.305 
1973 Enero ..... 46.173 33..103 7R.666 63.919 2.989 
. J) Los articulos so y 23 de la Ley 1• de 1959 y 61 y 67 del 
Decreto-Ley 444 de 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
rle todas las exportaciones e importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
los mencionados registros, previo el cumplimiento de determi-
nados reaulsitos. (2) Aauellas cuyo pasro se efectúa a través 
rlel mercado oficial de divisas. (8 )Aquellas cuyo valor no se 
paga al exteri01 con divisas del mercado oficial. (4) Importa-
ciones sujetas al régimen usual de pagos al exterior, mediante 
el empleo de los denominAdos "certificados de cambio" y con 
cargo a las reservas internacionales del pais. (6) No se incluyen 
las Importaciones reembolsables a través de convenios de eré-
elite recíproco con paises de la ALALC, ni las efectuadas bajo 
sistemas especiales de importación-exportación. ( 6) Importa-
ciones reembolsables con cargo R. los préstamos concedidos por 
el Banco Mundial a las corporaciones financieras, créditos de 
l. 987 
344 
812 
199 
296 
1. 459 
2. 397 
4 'i 1 
8.821 
1.0:!2 
190 
120 
352 
425 
1.039 
4. 37 
3.1i30 
1.122 
1 R4 
espee;a-
les d~ Con f'm- Otras Total 
Otros importa- Subtotal préstitos SuLtotal 
ción- (9) 
(6) exporta- (8) 
ción (7) 
--- --------- --- ------
16.900 17 742 621 . 261 66 . 328 37.816 103 .644 624.906 
9. 614 13.663 fi3R filO 70 R26 46.909 11 fi . 735 756.24!; 
14.26-1 24.750 78!i.390 100 . 76~ 34 . 441' 136.21 a 920. 60il 
11í. 271 2fi . 004 71 O. :lR~ 36 . 871 3!l . ñ78 74.449 7R4. Rilñ 
11.283 37.709 785.881 76.442 39.680 116.122 902.006 
2 . 178 3 . 062 163 . 392 27 .039 7. 398 34.437 197.829 
2 . 043 8 . 07~ 182.672 13.880 16 . 167 30.037 212.70\J 
3 . 386 6.818 186.411 22.894 8 . 118 31.012 216.423 
5 . 848 6.963 199.48\! 29.8[>3 8. 476 38 .328 237.810 
2 .974 6.613 20R . 084 18.511 9 . 480 28.021 236.10f, 
2.056 5.456 192.413 29. 47i 8. 376 37 .852 230.265 
3. 431i 5. 412 183 . f.lí7 7.120 r..096 12 . 2lfi 195.R73 
2.190 6 .0 17 176 . GRO 7.338 19 . 740 27.078 203.658 
832 2.177 ú7 liR7 3.331! 2.1 R4 6 622 63.209 
1 . 194 6.416 57.966 6.401 2.280 8.681 66.647 
2.6~9 2.861 68.171 l. 997 2.467 4 .41i4 62.626 
2. 290 t. 602 6R . IiRii 4 .210 2. 312 6 .622 66 . 107 
2.095 l. 266 58 . 382 1 . 903 l . 22ó S. 128 61 .6 10 
t. 21 o 2. 323 ;;9, ¡qr, 3. 026 6. 424 9 . 449 68 . 644 
1 1173 ? R4fi 61 17f 2.671 2 ~~~ fi 6 06f. 68.231 
468 2. 0'27 60.826 S .281 2.426 6. 708 66.631 
1 590 5.096 63 . n4!l 16 776 1.843 18 .6 1H 82 . 167 
1.463 2.185 62 09:! lfi .601 l. 069 16.670 78.763 
ifiG 1.fí0fi 62 412 4 . 163 1 .fi9 1 6 . Rñi 68.299 
789 3. 7f>3 Gi .Ml~ :¡ 476 fi.524 9.oor 7 3 . 98S 
993 2 . 20fi 64 .R!ln 8. 671 2.18fí 10 .85fi 76.746 
1.614 5.041 66. 21i7 4.440 3. 503 7 . !\43 73.200 
725 3.408 Gli. 700 4. 069 891 4.9(i0 70.660 
231 3 . 101 70.ñli9 fi .806 7.140 13 .94 6 84 .50!) 
37 1 4 . 21 83.210 3. 564 4. 497 8.061 91. 271 
l. 33G 3 . 427 71. Rlifi 6. 897 2. 03fí 8.932 80.787 
bnncos europeos y otras lineas especiales. (7) Más conocidos 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema los in sumos im-
portados para In producción ele bienes de exportación se pa-
gan con parte de los ingresos de cambio originados en su venta. 
Comprende también aquellos cuyo reembolso se realiza a tra-
vés de sistemas de compensación o de crédito reciproco. (8) Su 
pago se realiza mediante la utilización de préstamos o créditos 
externos concedidos directamente al importador, los cuales se 
cancelan posteriormente como deudas de capital. (9) Los princi-
pales conceptos Que se incluyen en este rubro son: bienes In-
troducidos al pala como importación de capital extranjero; 
autorizaciones globales concedidas a compañías petroleras y 
mineras; donaciones, importaciones temporales y las efectua-
das por diplomáticos. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (lncomex) y entidades que lo antecedieron. 
5 .1 . 2 Convenios comerciale y de pago 
(Miles de US$) 
Movimiento de enero de 19i3 M'ovimi nto de nero ele 19i3 
Saldo en Saldo en 
Paises diciembre 31 En ro 31 
de 1972 Ingresos Egreso~ Ingresos Egresos el l!li3 
Alemania Oriental .... + 3.252 443 622 443 622 + 3. Oi3 
Bu! garla ............. + 8 10 11 10 11 ..l.. 8 
Es pafia .............. +17 .461 5.895 3. 661 5.896 3. 661 _¡ 19.785 
Finlandia ............ + 521 -- -- -- -- + 521 
Hungrta 
···· ·· ·· ····· 
+ 154 61 89 61 89 ..j.. 126 
Polonia .............. + 313 961 198 951 198 + l. 066 
Rumania ............. + 2.140 4 143 4 143 + 2. 001 
Yugoslavia ........... + 2.598 -- 12 -- 12 + 2.586 
Total ....... ....... +26.437 7.364 
1 
4. 636 7 . 364 4. 636 1 
...1...29 .166 
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5. 2. 1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de US$) 
Ingres011 
Compra dt 
Periodo Exporta- capital Servici011 Fman-
ciones Petróleo y elación 
(1) oro nuevo (2) (3) 
----------------
1968 ........................ .. 492 o 678 30 o 977 123 . 866 262 . 2S6 
1969 .......................... 640 o 060 22 . SI S 124 o 996 257.642 
1970 ...... ... ...... . ......... . 642 .664 27 o 991 129 o 898 SlS. 6fi9 
1971 ......................... . 666 o 48fl 22.1911 129.97S 8fl0.!8ll 
1972 ................ ........... 840.513 14 . 2i6r 147 . 109r 464. 299r 
1969 so trimestre ........ 141.9 o 4.818 82.100 71 o 094 
40 trimestrE: ...... .. 167 o 748 l. 927 S4. 690 67 o 646 
1970 1 o trimestre ....... 170 . 601 6 . 908 33 o 407 80 o 498 
20 trimestre ...... 167. 8116 8 . 235 30 o 704 77.849 
so trimestre ...... . 136 o 366 6 . 789 30 o 305 82 . 621 
40 trlmPstre ...... . 177 . 803 6 . 069 ~4 o 982 72 o 691 
1971 10 trimestre ....... 135 .fili8 5.nr. 27 .Y15 85 o 270 
20 trimestre ...... .. 169.896 7.430 30 o 364 104 .216 
197 1 Agoto ...... .. ....... . lj . 612 769 11.951 22.292 
epti mbre .. ....... 56 o 792 2 o 630 o 969 39 o 253 
Oct.ubre .............. 63 . !!2\1 !:164 12 o ti?!! 26 o 284 
N o\•iembre .... ...... 68. 23R l . 625 11.946 41.893 
Diciembre .. ........ . 82 o 394 l . 690 11 o 660 40 . 220 
1972 Enero ................ 46 o 977 887 10 . 224 34.8971' 
Febrero ............. .. 66 o 291 1 116 11 .UiiO 27.111 
Marzo ................. 66.798 9H 11 . 961 25. 09~ 
Abril. ................ . 74 o 874 1 o 6.'t 4 11 o fi 15 26.196r 
Mayo ............... .. . 80 o 469 1 . 317r 12. 215r 43.939r 
Junio .................. 69 o 002 2 . 006 12 .000 31.211 
Julio ................... 67 o 244 435 13 .683 32. 599r 
Agosto ............... .íó .056 2 . l!liO 14 . li59 64. 187 
Septiembre ... ...... 67 o 491 865 11.795 77.169 
Octubre .............. 76 . 406 l. 219 11.1549 37. 036r 
Noviembre ......... 77 o 690 827 11 . 056 16 .067 
Diciembre .......... . 104 o 216 806 16.402 48.761r 
1973 Enero ................. 75. 133 704 16 .258 47 . 139 
( 1) Reinteg ros definitivos y anticipados al Ban~o de la Re-
pública, cuyo detalle por principales productos a parece en 
el cuadro 6.2.2. (2) Compras de divisas provenient s del pago 
de rc>gnlías, impue!ltos , gastos de turistas extranjeros. tra ns-
porteK inte m ncional es . fl etes y demñs servic ios al exterior. 
(3) Ingresos proven ient s de pr'stamos, in ve t·s iones y demás 
fo rmas de capital para f inanciar las reservas internaciona-
Egreeoe 
Importa- Petróleo Servicios Finan-
Total clones para refi- elación Tou.l (4) nación 
(5) 
(6) (7) 
90'9.156 419.864 88 . 961 182 . 143 206 . 480 846 o 488 
944 o 9()0 474 . 488 38 o 484 198.928 198 .40.4 906.264 
1.118.602 668 . 097 40 . 42'1 260 o 081 264 o 706 1.11S.Sll 
1.181! .797 612 . 661 89.71\11 265 . 460 268.108 1.180.992 
1.466 . 19i r 654.6611' 47 o 287 296.678 340. 099r l. 33 . 725r 
249.992 119 . 660 7 o 764 66 . 122 45 . 267 228. 79S 
264 o 811 ¡gz.048 7 . 878 68 .272 42 .66 240 .su 
291.314 111.725 9 o 441 62 o 063 6S o 826 237.065 
274 . 673 133.077 8 . 61$6 63 o 248 64 . 083 269 o 093 
256 o 980 148 o 666 11 .6 60 68 o 926 47 o 706 276.767 
291 o 636 164.729 10 o 74 1 76 o 844 79 . 092 880 o 406 
254 o 48!l 154 . 881 9 .826 58 .768 64 o 799 287 o 764 
301.906 153.4 19 9 . 659 68.0 3 75 o 168 306. 319 
96 o 624 53 . 17 --- 21 .097 1 .000 92.914 
107 . 634 65 o 753 3 . 29 24. 640 16 .692 t OO. 914 
98 o 706 50.651 5 . 30il 18.147 1 &.886 90.988 
118.702 48.546 3 . 032 19.602 19 o 288 90 o' 18 
135 .964 62.1&6 2 .990 29 .06& 33 o 076 117.266 
92. 935r 44 o 427 8.691 18.670 25.448 r 92 . J36r 
IO.í .568 64 o 049 3 . 401 21 .6 11i 23 o 439 102.505 
103 o 796 66 o 681 S .214 26.69 2 31. 33 11 8.270 
114 . 339r 60 . 197 6 . 498 27 o 038 3•1. 200r 116 .933 r 
1 37.9~0 69 o 684 2 . 276 28 o 44 2 20. 511ir 110 .9 16r 
11 l. 249 66 o 009 S. 21 S 26.881 23. 6!í3 107.206 
10 3.86 1 r 68 o 295 2 o 446 25 o 14 :! 20. 266r 116 . 149r 
136. l lí2 52. 161 6. 214 24 .fi43 27 o 876 109 o í\13 
11í7 o 320 44 o 516 3. 828 24 o 714 5 o 246 131 o 301 
12:í. 210r lí4.077 r 4. 538 26 o 570 19.295 JO . 4!i6r 
105. 6·10 63.675 5. 600 21.837 24.27 1 100 o 307 
169. 1 Ir 62 . 140 4. 369 27. 1 3 31. O.í8r 124 .750 r 
139.234 49 .09 1 6.538 23.576 27 o 73 1 106.936 
les. Véase cuadro 5. 2. 5. { 4) En el cuadro 5. 2. 3 aparecen 
las a¡;rru paciones m;is importantes en lo r<'lativo a la forma 
de pago. (5) Corresponde a la parte pasradera en divisas de 
las rompras internas de petró leo crudo para refinación n 
1 país. (6) P ara mayor detalle véase cuadro 15.2.4. (7) Co-
rresponde a la cancelación de préstamos y otras sa lidas de 
capital. Véase cuadro 5. 2. 5. 
Reintegro por exportaciones. Gráfico 5. 2. 2 
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5. 2. 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de US$) 
Otros productoe 
·-
Periodo Café 
Confeccio- Cuerot1 y 
Banano Algodón Azúcar Tabaco Madf'ms 
nf's textiles piele11 
----
1968 ........... ............. 314.144 16.671 33.ti9fi 22.036 16.043 7.072 6 . 647 6.276 
1969 .... . ................... 332.863 18.569 ~6 .413 17.496 16.132 9.146 7. 204 8.668 
1970 ......................... 405.643 17.704 1R.fi46 21.887 21.820 8.799 G. 341 7.010 
1971 ......................... 368.610 17.943 35.0!13 26. fi~fi 36. !lfi9 13.192 fi. Rrí1 7 .líl!l 
1972 ......................... 433.636 19.929 46.481 33.199 43.899 11.584 7. 626r 15 .740 
1969 3" trimestre ...... 90.410 4. 235 9 .126 4. 744 4 .4Fí6 S. 784 1. 632 2.186 
4. o trimestre ..... 103.426 4.678 4.216 4 .946 2.898 S. 208 1.648 2.112 
1970 1 o trimestre ..... 109.232 8.278 11.166 1 o .161 4.066 976 1.199 2.609 
20 trimestre ..... 106.489 6.008 8.616 4.659 4.776 1.311 l. 384 1.676 
so trimestre .... 82.391 4 . 450 6. 767 1. 793 6.976 2.249 l. 279 l. 366 
40 trimestre .... 108.431 3. 968 12 . 098 6.334 6. 013 4 . 26S 2.479 1.460 
1971 1 o trimestre .... . 77.360 4.279 9 .981 2.639 4. 769 l. 891 1.674 l. 469 
20 trimestre ...... 81.462 1.345 8.603 1. 467 6.670 780 664 822 
1971 Agosto .............. 29.292 924 2.883 2 . 040 3 .984 l. 922 407 601 
Septiembre ...... 86.170 984 l. 897 l. 967 l. 861 988 678 610 
Octubre ........... . 28.176 835 l..t87 4 . 292 8 .806 2.030 236 818 
Noviembre ....... 82.216 l. 796 6.134 1.006 2. 714 1.401! 471 628 
Dicitmbre ........ 34.931 3.829 6.910 8 . 277 6 . 666 1.102 613 882 
1972 Enero ............... 32.324 700 8.607 li37 144 106 302r 696 
Febrero ............. 29.291 l . 343 7.988 6 . 716 4 . 72 ·1 170 481 724 
Marzo ............... 86.691 1.188 3.917 1.607 4.1118 288 824 1.277 
Abril ................ 86.888 2 . 603 4.20fi 6.020 3.824 l. 261 676 1.268 
Mayo ................ 42.617 992 6.897 1 . 714 S.620 2.4.46 720 986 
Junio ................ 82.168 l. 801 8.069 l . 290 1.637 926 676 1.148 
Julio ................. 3S. 717 2.482 644 401 603 220 612 l. 001 
Agosto ............. 28.866 S 2 .682 614 S.497 367 1.871 1 . 426 
Septiembre ....... 27.808 2 . 643 3.107 1 . 242 4. 691 804 721 l. 767 
Octubre ............ 41.784 l . 663 1 . 074 7 . 674 3. 329 746 606 1.666 
Noviembre ........ 39.952 932 l. 792 2. 674 6.353 l. 644 363 l. 830 
Diciembre ......... 63.861 3.679 3 .698 4.910 8.084 2. 738 934 2.174 
1973 Enero .... .......... .. 43.182 789 636 2 . 380 1 .897 l .060 701 2.168 
Otros productos 1 
Periodo Manufnctu- Producto. Total 
Ganado ras mecá- qulmlcos Animales Product.oe 
vncuno Cemento nlcas y y farma- Subtotal 
:r carne metálica~ céutlcoa divenoe d!VI}rBOI 
-
1968 ........................ 4.471 8.978 6. 781 2.378 4.888 61.149 178.48( 492.678 
1969 ........................ 10.170 3. 229 8. 720 8. 081 11.084 lí2.1i07 207.197 640.060 
1970 ........................ 29.273 3.1Wl 11. o no 9. 274 fl . 146 Fífi.711í 237 . 011 642.664 
1971 ......................... 42.871\ 2. 721 lfí . d70 17 .1 R7 9 . 0!l!l fi7 .540 297 .828 666.438 
1972 ......................... 40.880 4 . 84 7r 20.169 18 .348 11.659 132 . 626 406. 877r 840. 613r 
1969 30 tl'imestre ...... 4.790 524 l. 927 2 . 166 1.7fi7 10.!1fi4 61.670 141.980 
40 trim~str~; .... . 2.080 l. 226 2. 882 2.1013 6. 660 16.368 64.822 167.748 
1970 10 trimestre ...... 7.886 939 1.947 2. 249 1. 693 13.721 61.269 170.601 
20 trimestre ..... S. 766 1.186 3. 288 2.103 1.806 12 .028 62.396 157.886 
ao trimestre. .... 7.410 786 2.194 2.169 l. 394 16 .143 63.974 136.366 
40 trimestre ..... 10.722 636 8.671 2. 753 1.353 14.823 69.872 177.808 
1971 1 o trimestre ..... 11.366 280 2.917 l. 765 1.214 14 . 684 68.208 136.668 
20 trimestre ...... 8.847 334 2. 037 3.0:.!3 690 5.288 28.886 60.847 
1971 Agosto .............. 8.841 346 1. 264 1. 670 l. 048 !! . 896 29.820 58.612 
Septiembre ....... 2.723 316 1.269 1.671 1. 3RR 4 . 4AO 20.622 66.792 
Octubre. .......... . 2.949 244 1.432 1 . 423 R49 6. 71'i9 26.668 63.829 
Noviembre ........ 2.012 216 1. 6S2 l. (lfi2 9S1 6 . 11!1 26.022 68.238 
Diciembre ......... 8 . 190 162 1.480 1. 766 810 8.897 47.463 82.394 
1972 Enero ............... 1.071 236 840 664 F.?.R ñ . !1!14 14.663 46.977 
Febrero ............. 2.921 310 l. 862r 1 . 097 816 8.899r 87.000 66.291 
Mnrzo ............... 8.466 247 2.214r 1 .44(1 948 9 . 535r 80.107 66.798 
Abril ................ 4.467 281 1.511 2 . 241 1 . 430 11.01R S9 .186 74.874 
Mayo ............... . 6.219 494 l. 760r 940 1.77:l 10.980 87.962 80.469 
Junio ................ 2.871 286 2.078 843 1 . 2!12 14 . 087 86.844. 69.002 
Julio ................. s. 759 320 1. 200 1 .913 6!16 1 o. 037 28.627 57.244 
Agosto ............. 3.059 474 1.1911 l . 904 982 1!.828 26.201 66.066 
Septiembre ....... S. S72 886 1.811 l.88Fí 889 16.42fí 89.688 67.491 
Octubre ............ 2. 666 461 1 . ;;r,7 l. 308 604 10.490 SS. 622 76 . .C06 
Noviembre ....... 3. 317 648 2 .409 2. 779 822 12. 38Fí 37.738 77.690 
Diciembre ........ 4. 724 864 l. 712 l. 838 1.106 14 .60 3 60.364 104.216 
1973 Enero .............. .. ¡ 6.663 146 882 1.456 1 600 13 .796 31.951 76.138 
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5. 2. 3 Pagos por importaciones 
( MIIea de USS) 
Si.temaa espe-
Giro ordinario Convenloa bl- elales de lmpor-
Periodo lateralea de taclón-e:.:rpor-
(1) pa¡tOS taclón (2) (8) 
1968 ........................ 249.004 69.712 10.706 
19!19 ............... ........ . 821.888 68.934 9.291 
1970 ........................ 896.097 68.318 9.683 
1971 ........................ 487.946 48.624 13.436 
1972 ························ 474 . 364r 134. 064r ll. 662 
1969 30 trimestre .... 7g. 708 10.868 2.628 
40 trimestre ..... 88.016 21.872 8.729 
1970 1 o trimestre ..... 76.886 13.477 1.643 
20 trimestre ..... 96.891 11.713 2. 701 
so trimestre ..... 100.848 19.086 2.628 
40 trimestre ..... 122.478 14 . 087 2.711 
1971 1 o trimestre ..... 115.157 13.132 3.294 
20 trimestre ..... 115.042 14..019 3.057 
197 1 Noviembre ....... 43 .168 3 . 368 753 
Dlclembttl ........ 44.279 4.794 878 
1972 Enero ............... 81.446 11.138 808 
Febrero ............ 40.037 8.854 1.071 
Marzo .............. 89. 549r 13 . 64 6r 798 
Abril ................ 88.167 9.359 786 
Mayo ................ 48.247 11.161 797 
Junio ............... 86.952 12.165 1.039 
Julio ................. 61.188 12.487 2.026 
Agosto ............. 40.244 8.426 628 
Septiembre ....... 29 . 42lr 11. 07r l. 417 
Octubre ............ 88.400 10.861 824 
Noviembre ........ 40 . 061 10.486 691 
iciembr .. .. ... . 46. 713 14 . 285 883 
1973 Enero .......... ..... 34 . 320 10. 634 l . 629 
(1) Importaciones sujetas al régimen común de pa~os, esto es 
reembolsables mediante el uso de "Certificados de Cambio", 
con cargo a las reservas Internacionales del pa!s y sin afectar 
espccificamente sistemas de financiación externa ni cuentas 
de valses con los cuales se han celebrado convenios de com-
l)ensación. (2) Reembolaables dentro de las cuentas de conve-
nios bilaterales de pagos. (3) Más conocidO!! corno "Plan Va-
llejo". Dentro de este sistema los Insumes importados para 
la producción de bienes de exportación se pagan con parte 
de los Ingresos de cambio orl¡lnadoe en su venta al exterior. 
AID BIRF Créditos Banco 
de la TotAl 
w (6) República 
m 
77 .9'í!l 13.081 9 .392 419. 854 
66 .031 8.6116 6 . 298 474 . 488 
81.876 12.463 666 668. 097 
49 . 346 13.410 -- 612 . 661 
11.526 23.046r 
- -
654 . G61r 
22.888 2.436 1.182 119.660 
21.106 2.323 498 132.04.3 
18.280 1.803 187 111.725 
20.828 2.270 174 138.077 
23 . 660 2. 616 293 148.566 
19.618 5. 774 61 164.729 
17.786 6. 012 
--
1511 .381 
18.934 2.867 
- -
153.419 
812 4.66 -- 48 .546 
716 1.468 -- 52.136 
869 677 - - 44.427 
1.056 3.031 
--
54 . 049 
688 1.906 -- 66.681 
688 1.213 
--
50.197 
1.068 8.431 -- 69.684 
l. 962 2.901 
--
66.009 
1.881 868 
- -
68.296 
1.418 l. 446 -- 62.161 
867 1.004 - - 44.616 
601 8. 991 - - 64 .077 r 
673 1. 864 - - 53.575 
590 719 -- 62.1'10 
769 l. 739 -- 49.09 1 1 
( 4) lmDOrtaciones reembolsables con cargo a los préstamos 
concedidos por In Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID). (6) Corresponde a las importaciones reembolsables con 
ca rgo a los pt·éstamos concedidos por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a las corpo-
raciones financieras, los cuales son administrados por el Banco 
de la RepúbliCA. (6) Importaciones reembolsables mediante la 
utilizaci ón de lineas de crédito abiertas a favor del Ban co de 
la República por bancos europeos y algunas e&sau productoras 
de veh!culos y maquinaria agr!cola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(MIIea de US$) 
Intereaes 
Banco 
Pcr1odo Flete• Deuda Deuda de la 
privada pública República 
1968 ........................... 85.789 12.116 24.617 7.067 
1!169 .............. ............. 89.680 81.681 27.806 2.841 
1970 .......................... . 48.966 47.726 86.686 7.266 
1971 ........................... 48.060 49.666 39 . 020 8. 201 
1972 ........................... 41.832 60.661 48 . 822 8.946 
1969 89 trimestre ........ 11.412 7.529 7.851 62 
49 trimestre ........ 11.986 9.788 6.888 220 
1970 ¡o trimestre ........ 8.838 11.107 8.788 1.888 
20 trimestre ........ 9.439 11.692 8.182 2.619 
so trimestre ........ 11.678 11.809 10.818 1.938 
40 trimestre ........ 14.120 13.117 8.798 1.470 
1971 1 o trimestre ........ 9.974 11.848 9.055 1.600 
29 trimestre ........ 18.886 18.214 8.448 8.112 
1911 Noviembre .......... 3.247 8.882 2.907 1.868 
Diciembre. .......... 6.076 4.666 4.476 764 
1972 Enero ................. 2.892 8.691 4.657 888 
Febrero ............... 8.610 6.098 2.874 399 
Mano ................. 2.86& 6.169 4.480 !42 
Abril ................... 8.883 8.787 3.962 614 
Mayo .................. 4.180 6.788 8.406 2.973 
Junio .................. 2.289 6.914 2.198 67 
Julio ................... 3.066 4.989 7.216 80 
Agosto ................ 4.788 4.620 2.996 606 
Septiembre ......... 4.878 6.044 8.627 1.179 
Octubre ............... 2.780 6.129 6.864 792 
Noviembre .......... 3.178 4.326 4.008 205 
Diciembre ........... 4.177 6.106 4.786 l. 50lr 
1973 Enero .................. 3 . 709 6.667 6. 016 815 
(1) Incluidas en loa pa~os por financiación. (2) GLroe a di-
plomáticos, cuotaa a organlamoa lntemacionales, compromisos 
contractuales y demAa ¡rutoe del ~tQblerno naclonal. (8) Seau-
FEBRERO 1973 
Servicios 
V arlCIB 
!ldtudlantee oflclale~~ Viajeros Tot&l 
Subtotal ( ) 
(2) 
48.789 4. 19C 7.868 11.166 79 .402 182. 148 
61.8:!7 3 .5!19 9.880 18.486 66. 616 198. 92fi 
91.676 11.9·!0 11.217 24.288 85 . 146 260.081 
96. 7R6 4.292 12.878 24.658 78.801 266.460 
118 . 329 4 . 188 15.966 19 .456 96 .907 296.678 
14.932 822 2.849 6.240 21.867 66 . 122 
16.886 987 2.690 8.813 22.061 68 . 272 
21.233 878 2.687 2.626 16 . 807 52.063 
22.898 880 3.298 8.998 18 . 296 63.248 
24.566 1.098 2.755 6.660 22 . 880 68.926 
28.886 1.189 2.482 6.056 28.668 76.844 
22.403 1.155 2.970 6. 738 23.124 66.364 
24.774 965 8.326 8.461 17.182 &8.083 
8.107 346 536 1.168 6. 204 19 . 602 
9.894 364 l. 841 1 . 824 10.067 29.066 
8.636 812 468 629 5. s.aa 18.670 
7.871 388 612 708 8.627 21.616 
9.841 812 2.966 881 9.876 26.692 
8.263 341 l. 768 1.606 11.828 27.088 
12.167 264 664 1.686 9.642 28.442 
8.169 884 2. 877 2.471 9. 241 26.381 
12.286 338 889 2.601 6.968 26.142 
8.121 869 1.882 l. 787 7. 601 24.543 
9. 760 860 1.619 1.826 6. 881 24.714 
12.286 844 864 1.405 7.942 25.670 
8.539 343 678 l. 872 7.827 21.887 
12.402 488 989 2. 686 6.441 27.188 
11.387 405 937 l. 920 5. 218 28.676 
roa, transportes, suscripciones, aervlcioo médicoe, art.iaticoa, 
técnicos, etc. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 2. 5 Financiación externa 
(Miles de US$) 
Periodo 
1!168 ..................... .. 
1969 ...................... . 
1970 ..................... .. 
1971 ...................... . 
1972 .... .................. . 
1969 30 trimestre .... . 
40 tr imestre .. . 
1970 10 trimestre .. .. 
i9 trimestre .. .. 
30 trimestre ... . 
40 trimest r ... . 
1971 1 o trimestr<! ... . 
20 trimestre .... . 
19íl Oct.ubr ......... .. 
Noviembre .... .. 
Diciembre. ..... . 
1972 Enero ............. . 
Febrero .......... . 
Mar~o ............ . 
Abril .... ..... ..... . 
Mayo .............. . 
Junio ............. . 
Ju lio ............. .. 
Agosto ........... . 
Septiembre ... .. 
Octubre ......... .. 
Noviembre ..... . 
Diciembr ..... .. 
1973 Enero ............ .. 
Capital 
privado 
(1) 
72.886 
108 .639 
122.719 
199 .717 
203 . 669 
22.627 
:.!6.411 
22.627 
30.648 
32.141 
37.403 
32.475 
67 .107 
14.289 
17.089 
31.602 
12.446 
19.61 
14.279 
16.493 
16.688 
19.870 
26 o 671 
16.279 
21.268 
26.838 
9.419 
6 . !H1 
5. 695 
Ingresos 
Capital oficial 
Otros 
Subtotal 
10.000 
20 . 000 
38. 1 G 1 
Banco de la República 
Préstamos 
a lari{O 
plaw 
5 o 3i 9 
S.lli 
6.61i0 
l\1 ~ 
1.416 
!l l Or 
a. 4tit 
2 . O!S1 
l . 2:!0 
3 o 9i31' 
3 . 111 
1 . iH3 r 
l. 6:!:! 
l. 943 
4. G2 r 
l . 887 
960 
2. 099 
Otros 
7. 362 
8 . li 61 
26 o 064 
3.691 
7 . 661 
6 . 466 
6) 22 . Ri 6 
2 . 606 
610 
13 
8 . 894 
8) 16.981 
1 6<!4 
1.496 
647 
840 
4 o 040 
492 
1 o 64 2 
2 . li 32 
3 . 609 
2. 308 
RG6 
1. 181 
Subtotal 
100.6:.!2 
68.864 
84.848 
90.924 
47 . 223r 
19 . 347 
16 o 292 
33.381 
20 o 404 
1 !l . 417 
11.616 
28 o 255 
16 . 618 
7 . 260 
21 .006 
6 .309 
17.79 1 r 
6 .0!S ii 
8.676 
l . 777 
4 :l 13r 
7 1 ií 1 
2. 2i .... , r 
3 o 164 
4.476 
. ~ :n r 
4 o 196 
1 .826 
3 . 280 
Total 
262.236 
267 . 642 
818.669 
880.188 
464 . 299r 
7\ .094 
67.646 
80.498 
77.849 
82.621 
72.691 
85. 270 
104 o 216 
26 . 234 
41.893 
40.220 
34 . 9ir 
27. 111 
26.093 
26. l !lG r 
4:L 9:19r 
31.241 
32. li99r 
64 . 1 ~7 
77.169 
37. 036r 
l G. 067 
48. 7G4 
4i . 139 
Egresos 
Banco de la República Financiación 
Periodo 
196!l .................. .. 
1969 .................. .. 
1970 ................... .. 
1971 ........... ......... . 
1972 ................... .. 
1969 39 trimestre .. 
40 trimestre .. 
1970 to trimestre .. 
20 trimestre .. 
so trimestre .. 
40 tritnt>BfTP. 
1971 1 o trimestre .. 
2o trimestre.. 
1971 Octubre ...... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre. .. .. 
1972 Enero ......... .. 
Febrero ....... .. 
Marw ......... .. 
Abril .......... .. 
Mayo .......... .. 
Junio .......... .. 
Julio ............ . 
Agosto ......... . 
Septiembre ... 
Octubre. ...... ~ 
Noviembre .. . 
Diciembre .... . 
1973 Enero ........... .. 
Capital privado Capital oficial 
47.069 
69.746 
66.982 
t21.1H2 
165.772 
18.510 
11.717 
11.084 
16.228 
12.816 
27.859 
28.064 
80.192 
12 . 031 
9.898 
18.434 
9.622 
15.892 
16.808 
16 . 516 
18.400 
16.886 
10.464 
12.820 
16 . 188 
12.848 
12 .988 
14.912 
10.220 
47 . 488 
89. 484 
66 .880 
69.718 
79 .414 
9 .922 
10.866 
12 .328 
18.&48 
11.441 
18 .7 18 
19 . 426 
12.984 
8.826 
8 . 814 
6 .206 
12.677 
6.166 
7.888 
6.886 
6.874 
4.089 
8 . 210 
3 .920 
7.280 
6.617 
4.179 
8 .678 
15 o 214 
~·ondo 1 
Monetario 
Internacional 
13.500 
89.660 
72.649 
81.600 
66.607 
9.000 
1.POO 
18 o 900 
22.499 
14.060 
17.200 
4. 860 
20.816 
6.935 
8.260 
9.000 
9.771 
31.486 
( 1) Ventaa al Banco de la República del producto de préstamos 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traldo 
al pala bajo la forma de Inversión extranjera, distinta a la 
de la Industria del petróleo. (2) Utilización de préstamoe 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AlD) del Gobierno de loa Estados Unidos de América, vara 
el pago de importacionee y para •a financiación de loa gasto 
locales de al¡unos proyectos especificos. (S) Ventas al Banco 
de la República del producto de algunos préstamos externoe 
concedidos a entidades públicaa con el fin de financiar gaatoft 
338 
Otl'OII 
97.428 
59.626 
58.7115 
60.178 
3 . 406 r 
12.825 
18.676 
21.664 
12.613 
9.398 
15 .820 
12 . 969 
11.667 
1.478 
6. 026 
7)6.601 
3. 149r 
l. 881 
2.892 
2. 799 
l. 741 r 
9)4 .22!1 
l. 692r 
1. 864 
3.347 
6.811 
2.133 
7 .468 
2 . 297 
Subtotal 
110.928 
99.176 
131.444 
81.778 
94 .9t3r 
21.825 
:.!0 . 676 
40 . 464 
35 .0 12 
23.448 
82 .620 
17.319 
81.982 
1.478 
6 . 026 
13.486 
3. 149r 
l. 881 
9.U2 
11.799 
l.74lr 
4. 229 
l. 592r 
11.636 
34.888 
6.811 
2.188 
7.468 
2 . 297 
Total 
206.480 
198.404 
264.706 
263 . 103 
340 .099r 
46.267 
42.668 
63.826 
64.088 
47 .706 
79.092 
64.799 
76.168 
16.835 
19 .288 
88.076 
25 . 448r 
23. 489 
81.883 
34 o 200t• 
20. 515r 
23.663 
20 . 266r 
27 o 875 
58 . 246 
24.271 
19.296 
31. 058r 
27 o 731 
neta 
+ 66.766 
+ 69.188 
+ 68.868 
+117 .086 
+ 124 . 200r 
+ 26.837 
+ 24.888 
+ 16.672 
+ 13.766 
+ 84.816 
- 6.401 
+ 18.722 
+ 29.068 
+ 9 .899 
+ 22.660 
+ 7.144 
+ 9.449r 
+ 3.672 
- 6.7t0 
- 8.004r 
+ 23.424r 
+ 7.588 
+ 12.333r 
+ 36.812 
+ 18.928 
+ 12. 765r 
- 8.228 
+ 17. 706r 
+19.408 
locales. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros, 
adquisición de divisaa con pacto de retroventa, depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República, liquidación de 
saldos de convenios de compensación, créditos de vroveedores. 
(6) En los paJtos de este año están incluidos los correspon-
dientes a intereses, cuyo detalle no es posible identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "derechos especiales de giro". 
(7) Incluye US$ 2.858 por aportes a Ora-anismos Interna.. 
cionales. (8) US$ 16.642 por "derechos especiales de giro". 
(9) Incluye US$ 2.660 por aportes a 0r(f8nismos Internacionales. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 3 . 1 Deuda pública externa. Tercer trimestre de 1972 ( * ) 
(Miles de US$) 
Prestatarios y prestamistas 
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exporwción e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) .............................. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (3) ...........................•.. 
Bonos de Deuda Externa ............. ... .. . 
Varios prestamistas ....................... . 
Departamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ..... ........ .... ...... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Bunco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Bonos de Deuda E.-xterna ............ .... .. . 
Varios prestamistas ( 4) •• .••.••........• . . 
Municipios 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento ( DIRF) ................. ...... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) ...... ...•.........•....• •·• · · 
Bonos de Deuda Externa .........•........ 
Varios prestamistas ( 4 l .• ••• .••.•..• .. . • . . 
Entidades oficiales y semioCiciales 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ...•................. . .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BllJ) ••. 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXlMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) ...••.••.•••.....•.•....•..••.. 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (3i ....... ·····••·· ··· ······•••·· Varios prestamistas (4) ...••.••..•.•.••••. 
Entidades privadas con nrantfa del sector 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BlRF) ......•..••............. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Varios prestamistas (4) .•.••..•••.••....•. 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento ( BIRF) ...................... .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional vara el Desarrollo 
(AID) (8) .........••.......••.... ·· . .. . 
Varios vrestamistas ....................... . 
Septiembre 30 Junio 30 Movimiento durante el trimestre 1 
--1------1 
Deuda 
vigente 
(1) 
810.093 
79. 2l5 
19. ao5 
:.S l. 738 
4. 761 
638. G04 
()3. 632 
9.llti 
n.7l2 
96.332 
32.611 
43. bob 
4. 528 
4 .2\Hi 
11. lU9 
213.631 
HiO. 787 
2:LOl:!8 
3. 6G4 
(4. 303} 
2.1!H 
34.011 
335.602 
77. 27 
ll0.ói5 
21.250 
9.998 
(35.555) 
115.952 
64.417 
19.195 
4.706 
22.165 
18.351 
78.196 
63.059 
1.050 
(13.774) 
14.087 
Intereses, 
Saldos poi Utiliza- Contra- Amorti- comisio-
utilizar 
303.052 
120.375 
46.157 
4 . 739 
70.621 
(7 . 860) 
52.160 
43 . 374 
4l. 583 
10 
l. 781 
122 .854 
108 .594 
4. í G 
2.195 
7. 279 
206.157 
71.701 
98.624 
132 
2.094 
33.606 
1.927 
l. 826 
101 
52.694 
37.815 
6. 766 
9.113 
ciones taciones zaciones 
94 . 64 
5. 504 
2. G96 
53 
6 . 395 
6.053 
6. Oii3 
2.399 
l. 959 
370 
70 
3 . 950 
2 .158 
1.18 
210 
210 
11.773 
11.773 
0.000 
80.000 
2 . 120 
2 . 120 
7. 979 
l. 992 
262 
468 
6. 257 
1 .066 
355 
390 
208 
113 
1. 796 
l. 640 
91 
165 
1.836 
l. 836 
24 
24 
190 
190 
nes y 
otros 
pa¡ros 
2 . 992 
1 .134 
450 
l. •108 
l. 770 
2;)4 
l . :J43 
118 
()() 
2.239 
2. 061 
lH 
28 
3.0 8 
l. 642 
l. 546 
36 
13 
23 
Deuda 
vigente 
(1) 
96.717 
8~. 727 
19 .305 
:l4.l72 
4.814 
li3ü. 604 
G3. 632 
. 64 
151.815 
101.332 
32.2 6 
·19 . 3:19 
4 . 320 
•1. l !l3 
1 l. 209 
214.234 
l.il. 206 
23.368 
3.634 
(4. 303) 
2. 015 
34.011 
337 . 715 
0.685 
109.926 
21.254 
9.908 
(35.565) 
115.952 
64 . 603 
19 .195 
4.682 
22.375 
18.351 
89.779 
74.642 
1.050 
(13.774) 
14.087 
Saldo poy 
utilizar 
2 7.27 
123.871 
43.461 
3 . 386 
70.621 
(7. 860) 
45 . 939 
37.340 
35.549 
10 
l. 781 
122 .5H 
106.635 
4. 415 
4 . 245 
7. 279 
202.207 
68.943 
97.436 
128 
2. 094 
33. 60G 
1.717 
l. 616 
101 
40.921 
26.042 
6. 766 
9.118 
l-----------1--------l---------·l----------------------l!----------l-------
Total. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . l. 598.271 730.058 ll9. 033 82.120 12.891 10.125 l. 704.385 692 . 037 
(•) En algunos renglones los saldos (vigentes y vor utilizar) 
no coinciden por ajustes que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnas. (1) Deuda vi¡rente es el saldo 
neto adeudado o per piUlar. (2) Deudas contraldas y servidas 
por el resvectivo ~rrupo de prestatarios. (8) Deudas cuyo ser-
vicio está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a él. (4) Información correapondiente al 
vrimer semestre. ( ) No suma en el respectivo renglón. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
\MIIea de US$) 
Fin de: Fondo 
Monetario 
Internacional 
196 ... . .............. .. 
1969 .................... . 
1970 .................... . 
1971 ................... .. 
1972 ................... .. 
1969 Septiembre ... 
Diciembre ... .. 
1970 Marzo ......... .. 
Junio .......... .. 
Septiembre ... 
Diciembre ... .. 
1971 Marzo ......... .. 
Junio .......... .. 
1071 Agosto ........ .. 
Septiembre ... 
Octubre ...... .. 
Noviembre ... . 
Diciembre ... .. 
1972 Enero .......... .. 
Febrero ....... .. 
Marzo .......... . 
Abril .......... .. 
Mayo ........... . 
Junio .......... .. 
Julio ........... .. 
Agosto ........ .. 
Septiembre ... 
Octubre ...... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre .... . 
l!Ji3 Enero .......... . 
Fin de: 
1968 .................. ...... 
1969 ........................ 
1970 ....................... . 
1971 ......................... 
1972 ......................... 
1069 Septiembre ....... 
Diciembre. ....... 
1970 Marzo ............... 
Junio ................ 
Septiembre ....... 
Diciembre ......... 
1971 Marzo ............... 
Junio ................ 
1971 Agosto .............. 
Septiembre ....... 
Octubre ............ 
Noviembre ........ 
Diciembre ......... 
1972 Enero ............... 
Febrero ............. 
Marzo ............... 
Abril ................ 
Mayo ................ 
Junio ................ 
Julio ................. 
Agosto .............. 
Septiembre ....... 
Octubre ............ 
Noviembre ........ 
Diciembre ......... 
1973 Enero ............... 
143.900 
137.500 
94.101 
92.601 
42.616 
130.400 
137.600 
124.860 
130.400 
130.400 
94.101 
89.761 
79.436 
79.436 
79.436 
79.436 
99.436 
92.601 
92.601 
92 . 601 
86.261 
77.261 
83 . 872 
83.872 
83.872 
74.101 
42.616 
42.616 
42.615 
42. 615 
42.615 
BID 
(8) 
1.808 
1.800 
1.600 
1 .200 
900 
1.950 
1.800 
1.800 
l. 650 
1.950 
1.600 
1.600 
1.850 
l. 850 
1.350 
1.350 
1.200 
1.200 
l. 200 
1.200 
1.200 
1.060 
1.050 
1.050 
l. 060 
1.050 
1.050 
900 
900 
900 
900 
A corto y mediano p lezo ( 1) 
Bancos extranjeros 
I------- ---~----------~~C~r~éd"i~to_s_p_a_r_a~------------l 
1 
Préstamo!! 
16.611 
7.715 
8.957 
9.620 
7.716 
6.195 
4. 967 
4.967 
3.967 
1.000 
Aceptacion es imvortaci ón 
21.454 
15.637 
6.434 
13 
16.968 
16 . 687 
12 .046 
10. 612 
7. 774 
6 .434 
2 . 322 
13 
18 
13 
13 
13 
18 
13 
A largo plazo ( 2) 
Préstamos Fondo de Inversiones Privadas 
AID KFW Otros 
(4) (6) (6) Subtotal 
7.836 2.099 1.014 12.817 
8.826 4.406 921 15.958 
9.772 4.608 830 16 . 710 
11.649 4.237 10.737 27. 823 
13.404 6.496 8. 645 28.445 
8.646 4.326 1.014 16.886 
8.826 4.406 921 15.963 
9.0~5 4.471 921 16.227 
9.877 4 .571 922 16.520 
9.566 4.448 922 16.676 
9. 772 4 .608 830 16.710 
9 .684 4.400 830 16.414 
10.429 4.400 830 17.009 
11.178 4 .210 830 17.568 
11.217 4.237 6 .830 22.634 
11.457 4. 237 10.737 27.781 
11.649 4.237 10.737 27.828 
11.649 4.2117 10.737 27.823 
11.327 4.027 10.737 27.291 
11.760 4.034 10.737 27.721 
11.925 4.034 10.287 27.396 
11.930 4 .046 9. 737 26.763 
12.168 4.360 9. 737 :?.7 . 306 
12.378 4.350 9 . 737 27.615 
12.509 4.686 9 . 737 27.981 
12.586 4.474 9 . 737 27 . 847 
12.741 5.258 9. 237 28.286 
13.168 5.473 8. 645 28. 181 
13.163 5.496 8. 645 28.204 
18.404 5.496 8. 645 28. 445 
13.114 5 .481 8. 645 28. 140 
Subtotal 
88.065 
28.262 
10.891 
18 
26 . 478 
23.262 
17.241 
15.469 
12 .701 
10.391 
8 . 322 
18 
13 
13 
13 
18 
13 
18 
BIRF 
(7) 
18.776 
27.341 
39.804 
62.606 
7 4 . 456r 
26 . 018 
27.341 
29.144 
31.414 
34 . 030 
39 .804 
44.816 
47.183 
49 . 323 
49.881 
51.291 
61.191 
62.606 
53 . 283 
56 . 314 
58.220 
59.483 
62.864 
65.765 
66 . 628 
67.883 
68 . 887 
72. 818r 
74. 682 r 
74. 456r 
76. 195 \ 
Otros 
564 
52 
1.000 
2.368 
4 . 918 
104 
62 
52 
1.000 
1.000 
2 . 37 1r 
2 . 858 
2 . 368 
2 .1168 
2.3G8 
2. 868 
4. 918 
4 . 918 
4 .918 
4 . 918 
4 . 91 8 
4 . 91 8 
4 . 91 8 
" . 918 
Subtotal 
31.698 
43.294 
66.614 
RO .429 
102. 901r 
40.854 
43.294 
46.871 
47.934 
50.605 
56.514 
61.280 
64.192 
66.891 
72.515 
79 . 072 
79 . 014 
80.429 
80 . 574 
84.035 
85.616 
86.196 
90.169 
93.280 
94 . 609 
95 .730 
97.178 
100 . 999r 
102 . 886r 
102.90lr 
104. 335 
Subtotal 
182 .629 
160.804 
105.498 
94.872 
47. 533 
166 .982 
160 .804 
142 . 143 
131.820 
125. 002 
105.493 
93.073 
79.449 
79 .449 
79.449 
79 . 449 
99.449 
94 .872 
94 .872 
94 . 869 
88.609 
79.609 
86.2 30 
88.790 
88. 790 
79 .019 
47 .533 
47.5 33 
47. 683 
47.5 33 
4 7. 533 
Total 
214.122 
204.098 
lfi2. 007 
175 . SOl 
150.419r 
197.886 
204.0~8 
187.514 
179.754 
175.607 
162.007 
154.303 
143.641 
146 . 340 
151.964 
168.621 
178.463 
176.801 
175.446 
178.894 
174.226 
165.806 
176.899 
182.070 
183.399 
174.749 
144 .706 
148. 532r 
150. 41 9r 
Hi0 .4 34 r 
151.868 
(1) Corresponde a los pasivos Que aparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la República. (2) Estos pasivos se excluyen del cálculo de 
las reservas internacionales netas por tener plazos de venci-
miento superlorea a los diez añoe. (8) Banco Interamericano 
de Desarrollo. (4) Agencia para el Desarrollo Internacional. 
(5) Kred itanstalf für Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa.-
le lnvestringsbank (Holanda) y First National City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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SECfOR EXTERNO 
5. 3. 3 Deuda externa privada ( 1) 
(Miles de US$} 
Pais prestamista 
América del Norte ...... . ........ . .... . 
Canadá .............. .. .....•....... 
Estados Unidos ....... .. .........•.. 
Alalc: México y América del Sur ...... . 
11éxico ............................. . 
Grupo Andino ..... . ........... ..... . 
Resto de Alalc ..... .. ...... . . .. .... . 
América Central ... ........ . ... .... ... . 
Mercado Común Centroamericano .... . 
Panamá ... .. ....... .. .. ......... . .. . 
Antillas ... . ............ .. .... ... ... .. . 
Europa ............................... . 
Mercado Común Europeo (3) ......... . 
Asociación Europea de Libre Comercio 
Resto de Europa .................. . 
Otros pa[ses ............ .. ........... . 
Organismos internacionales ........... . 
Total ....... .. . .. ... .. . ...... . 
Saldo en 
diciembre 31 
de 1972 
226.864 
3.187 
223.677 
11.049 
8.206 
182 
2. 662 
56.146 
794 
56.362 
47.150 
87.181 
59.181 
24.312 
3. 688 
571 
31.691 
460 .652 
(1) Registros efectuados en la Oficina de Cambios. (2) No 
incluye ajustes Que únicamente afectan saldos. (3) No in-
Movimiento enero de 1973 (2) 
Valor 
registrado 
2 710 
2.710 
20 
20 
40 
114 
100 
14 
2.884 
Amortización 
2.156 
199 
1.967 
540 
640 
299 
10 
289 
1.163 
1.443 
1 .134 
276 
33 
5.601 
Intereses 
448 
4 
444 
78 
77 
364 
364 
643 
19 
172 
26 
l. 731 
Saldo en 
enero 31 
de 1973 
224.049 
2.988 
221.061 
10 .509 
7. 665 
182 
2 . 662 
55.943 
784 
56.169 
44.747 
87.765 
77.084 
7.016 
3. 656 
571 
31.691 
455 .2 65 
cluye Reino Unido ni Dinamarca, los cuales a vartir de ene-
ro 1~' forman parte del Mercado Común Europeo. 
5. 4.1 Banco de la República. Reservas internacionales 
(Miles de US$) 
----
1 Activos internacionales Pasivos internacionales 
Aporte 
Reservas en oro Derechos 
Fin de: netas Oro en al Fon- especia-
Total caja doMo- les de 
y en el netario lliro 
exterior In ter-
nacional 
(1) 
---- ----
1968 ............. 36.160 217 . 689 30.667 31.245 --
1969 ............. 96.636 267.440 26.497 31.245 --
1970 ............. 151.985 257 . 477 16.925 39.245 59 
1971 ............ . 170.409 266.281 14.038 39.246 8. 328 
1972 ............. 31í3. ú02 392.763 16.271 42.609 19.048 
1969 Sepbre .. 76. 330 233.312 27 . 182 31.245 --
Dicbre .. 96.636 257.440 26.497 31.245 --
1970 Marzo .. . 169. 388 311.531 26.833 31.245 2.100 
Junio .... 185. 304 317.122 26.138 31.245 59 
Sepbre .. 171.348 396.349 25.521 31.245 59 
Dicbre .. 151.985 267.477 16.925 39.245 59 
1971 Marzo ... 131.128 224.201 16.446 39.245 16.858 
Junio .... 140.340 219.789 15.735 39.245 15.815 
1971 Agosto .. 134.360 213.809 14.583 39.245 15.815 
Sepbre .. 141.112 220.561 14.229 39 . 245 15.815 
Octubre 143.843 223.292 14.116 39.245 15.815 
Novbre. 147.135 246.583 14.074 39.245 15.263 
Dicbre .. 170.409 265.281 14 . 038 39.245 8.328 
1972 Enero ... 169. Sllr 264.686 14.147 39.245 24.970 
Febrero 172. 890r 267.749 14.188 39.245 24.970 
Marzo ... 164. 673r 253.281 14.292 39.245 20.467 
Abril.... 172.466 252.075 14.395 39.245 16.467 
Mayo .... 193. 316r 279.546 15.764 42.609 16.757 
Junio .... 196.458r 286.249 14.940 42.609 16.757 
Julio ..... 191. 685r 273.854 16.015 42.609 16.757 
Agosto .. 227. 044r 300.213 16.198 42.609 16.282 
Sepbre .. 282.060r 326.229 16.311 42.609 19.150 
Octubre 298.821r 342.988 16.311 42.609 19.150 
Novbre. 304 .148r 348.316 16.311 42.609 19.048 
Dicbre .. 345. 220r 392.753 16.271 42.609 19.048 
1973 Enero ... 377.615 425.052 16.271 42.609 19.376 
(1) Corresponde básicamente al 25% de la cuota de Colombia 
en este organismo. (2) Incluye depósitos a la vista y a tér-
mino en el exterior y billetes y monedas extranjeras en caja. 
(3) De comercio y/o pa~os. (4) Bonos del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo. (5) No incluye obli-
FEBRERO 1973 
--
Con el 
Con ve.. In ver- Fondo 
nios in- siones Mone- Con 
Divisas terna- en Total t.ario bancos Otros (2) cionales valores (6) In ter- extran- (7) 
(neto) (4) nacional jeros (3) (6) 
---- ---- ----
141.233 13. 632 l. 000 182 .529 143.900 38.066 664 
190.777 4 . 921 4. 000 160 .804 137 .500 23.252 52 
180.178 12 . 070 9.000 105.492 94.101 10.391 l. 000 
172.165 24.016 7. 600 94.871 92 .601 13 2 . 358 
269.018 24 . 174 21. 333 47.533r 42. 616r -- 4 918r 
167.626 13.259 4.000 156.982 130.400 26.478 104 
190.777 4.921 4 . 000 160.804 137.500 23 . 252 52 
241.601 5.000 142.143 124 .850 17.241 52 
247.360 5. 320 7.000 131 .818 116.350 15 . 468 --
216.824 13.700 9. 000 125.001 111.301 12 .700 1.000 
170.178 12.070 9.000 105 . 492 94. 101 10 . 391 1.000 
128.410 14 .242 9.000 93.073 89.751 3. 322 --
125.341 15.653 8.000 79.449 79.436 13 --
120 . 273 15. 93 . 000 79.449 79.436 13 --
128.673 15.199 7.500 79.449 79.436 13 --
119.650 27.466 7. 000 79.449 79.436 13 --
148.839 21 . 662 7.500 79.449 79.436 13 --
172 . 155 24.016 7.500 99.448 99 . 435 13 2. 368 
158.918 19.906 7.500 94. 875r 92.501 13 2 . 374 
158.351 21.661 9.434 94 .859r 92.501 -- 2.358 
152.732 17.099 9. 447 8 . 609r 86.261 
--
2. 35 
145.976 26.545 9. 447 79.609 77.251 -- 2. 3GB 
170.776 24.193 9. 447 6. 230r 83.872 -- 2. 35 r 
176.714 24.770 9.459 88. 791r 83.873 -- 4.918r 
165.469 23.545 9.459 82.169r 77.261 
--
4. 918r 
186.695 28.982 9.447 73.169r 68.251 -- 4. 918r 
208.178 29.304 10.677 44. 169r 39.251 -- 4 . 91 r 
215.654 31.971 17.293 44 . 169r 39.251 -- 4. 918r 
223.064 29.110 18.174 44 .169r 39.261 -- 4. 918r 
269.018 24.474 
1 
21.333 47. 553r 42.615r -- 4. 918r 
298.473 25.994 22.329 47.437 42.616 -- 4. 821 
gnciones del J;Jenco de la República en moneda extranjera prin-
cipalmente a más de 10 años. (6) Por créditos de contingen-
cia, compensatorios, etc. (7) Principalmente, de crédito de la 
Tesoreria de los Estados Unidos de América y a partir de 
diciembre de 1971, incluye préstamos del BID. 
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SECTOR EXTERNO 
5. 5.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Café Petróleo Otra.e expor-
I II tacioneB III 
1963 ......................... 7.10 7.10 9.98 
1964 ......................... 7 . 80(c) 7.30ic) 12.78 1966 ......................... 8.60(d) 7.67 d) 13 . 60(b) 
1966 ......................... 9.94(e) 7.67 13 . 60 
1967 ......................... 16.76({) 16. 26(e) 16 . 76 
1968 ........................ 16.88 16.88(f) 16.88 
1969 ........................ 17.86 17.86 17.86 
1970 ........................ 19.09 19.09 19.09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.90 
1972 ...... .... ... .. ......... 22. 78 22 .78 22 .78 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero ............ 21.24 21.24 21.24 
Marzo ............... 21.42 21.42 21.42 
Abril ................ 21.68 21.68 21.68 
Mayo ................ 21.74 21.74 21.74 
Junio ............... 21.89 21.89 21.89 
Julio ................ 22.01 22.01 22.01 
Agosto ............. 22.16 22.16 22.16 
Septiembre ....... 22.32 22 . 32 22.32 
Octubre ............ 22.46 22.46 22.46 
Noviembre ....... 22.60 22 . 60 22.60 
Diciembre ........ 22.78 22.78 22.78 
1973 Enero ............... 22 .97 22 .97 22.97 
F brero ............ 23. 08 23. 08 23.08 
Jo' u~nleB: Danco de la IW¡,niblica y Suverint.enuenci!i Bancaria. 
Notas: (') Los tir.>08 fijos yfo la.e cotizaciones promedio aQu[ in-
cluidos, hacen referencia a loe rea-istrados en el {lltlmo dla de 
operaciones del periodo corresoondlente. 1 a) : Ta.ea de cambio fi-
jada por la Junta Directiva del Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 18 de mayo de 1960, en desarrollo de la Ley 1• 
de 16 de enero de 1969, oara la compra de divl..saa orovenlentes 
de exportaciones de café, banano, cueros crudos de res, metales 
preciosos y manufactura.e con un componente imoortado en exce-
so del 60% de su valor FOB. También oara capitales importa-
dos con destino a las industria.e oetrolera y extractiva de meta-
les. 1 (b): Tasa de cambio señalada oor la Junta Directiva del 
Banco de la Reoública por medio de la Resolución 36 de 1962, 
que entró en vigencia a oartir del 21 de diciembre de ese año, 
dictada igualmente en desarrollo de la Ley 1• de 1969 y aplica-
ble a los mismos productos indicados en la not!i anterior, hasta 
la exoedlclón de la Ley 88 de 26 de diciembre de 1962, la cual 
excluyó de la categor[a de "exoortaclones mayores", el banano, 
loa cueros crudos de res y el platino QUe hacia D&rte del renglón 
de metales preciosos. I (e): '!'asa de cambio establecida por la 
Junta Monetaria por Resolución 1 de 8 de enero de 1964, en 
desarrollo de las facultades otorgada.e por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Est.a tasa se aplicó ha.eta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de divisas provenientes de exportaciones de café y metales ore-
ciosos, excepto platino. El Decreto-Ley 1734 de 17 de julio de 
1964, limitó el renglón de "exportaciones mnyorea" únicamente 
a laa de café. I (d): T1111a de cambio fijada por la Junta Mo-
netaria mediante la Resolución SS de 6 de seotiembre de 1966. 
Del 12 de marzo al 6 de septiembre de 1966, rigió la tasa del 
7.67 establecida oor la Resolución 8 de 10 de marzo de 1966, de 
la misma entidad. 1 (e): 1'a.ea de cambio señalada por la Junta 
Monetaria en virtud de la Resolución 47 de 80 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rigió la 
tasa de 8.94, fijada por la Resolución 6 de 26 de enero, de la 
misma Junta. Del 21 de agosto al 29 de noviembre ooeró la 
tasa de 9.36 señalada por Resolución 84 de 20 de agosto de 1966, 
de la citada corporación. I (í) Cotización del "Certificado de 
Cambio" el dla 28 de diciembre de 1967. Este sistema de tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de marzo de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal año 
rigió la tasa fija del 9.94 a Que se refiere la nota I (e) ante-
rior. El sistema de "Certificados de Cambio" se mantiene en 
la actualidad. 11 (a): Véase nota I (a). U (b): Véase nota I (b). 
Il (el: Véaae nota 1 (e). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964. se autorizó a la Junta Monetaria vara fijar, 
separadamente, las tasa.e de cambio oara el capital con destino 
a la industria oetrolera y D&ra las divisas cafeteras. n (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1965 de la Junta Monetaria 
fijó a partir del 12 del mismo mes, la tasa de 7.67 D&ra la com-
pra de divisa.e provenientes de Importaciones de caoltaJ con 
destino a la exploración y explotación de J;>etróleo y de expor-
taciones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1734 
de 1964, se hizo efectiva al señalarse por Resolución SS de 6 de 
septiembre de 1966 la ta.ea de 8.50, únicamente para laa dlvisa.e 
por exportaciones de café, sin modificar la tasa para Inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente para 
el caoital Detrolero, por la Resolución 13 de 22 de ma.rzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a Qué tipo de 
actividad y/o gastos de la industria del petróleo ae aplicaba 
dicha tasa. ll (e): La Junta Monetaria mediante Resolución 68 
de 10 de noviembre de 1967, dispuso Que laa divisas oara la In-
dustria petrolera estarían sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". II (f): La Resolución 24 de 10 de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria, estableció Que a partir del 2 
de dicho mes, las divisas petroleras debertan canjearse por 
"Certificados de Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualldad. m (a): Promedio de las taaaa re~atradas en el 
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Mercado Ubre 
Venta Compra 1 Venta 
Tasa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 9.98 9.119 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9.00-18 . 60(b ¡ 9.00 18.27 18.29 
9.00-18.60 9.00 16.26(a) 16.80(a) 
16.82(c) 9.00 16.26 16.80 
16.91 9.00 1~.26(b) 16.SO(b) 
17.90 9.00 •• 
19.13 9.00 •• •• 20.94 20 .00 .. •• 
22 . 83 20 . 00 •• •• 
21.14 20.00 •• .. 
21. 29 20 . 00 .. •• 
21.48 20 . 00 .. •• 
21.62 20.00 .. •• 
21.80 20 . 00 .. •• 
21.91 20.00 .. .. 
22. 08 20 . 00 .. •• 
22.19 20.00 .. •• 
22.36 20.00 .. •• 
22.60 20.00 •• .. 
22 . 67 20.00 .. •• 
22. 83 20 . 00 •• •• 
23 . 02 20 . 00 •• •• 
23 . 15 20.00 .. •• 
" mctCLLdo lil.u"'" u"' u tvu.u.s u¡u·ani.A:! la bt:ID&na inmedtlitamente 
anlerior a la de la respectiva operación, en desarrollo de lo 
dispuesto por la Ley 1• de 19611 (articulo 86). lll (b): En virtud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1966, se susoendló 
e l rég imen de compra, a la tasa promedio en el mercado libre 
durante la semana inmediat.amente anterior, de la.e dlvisaa p~ 
venient.es de "otra.e exportaciones" y se facultó a la Junta Mo-
netaria pa ra señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorización la Junta, mediante Resolu-
ción 20 de 80 de junio de 1966 fijó en 18.60 dicho tipo, el cual 
continuó rigiendo hasta el 21 de marzo de 1967, III (e): Cotiza-
ción del "Certificado de Cambio" el dla 28 de junlo de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio fue establecido en desarro-
llo del Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El alatema de 
"Certificados de Uamblo" continúa vigente. IV: Cotizaciones y/ 
tipos fijos aolicables a las transacciones de bienes y servicios máa 
importantes, tanto por au valor como por IU conveniencia para 
la economia nacional, como importaciones, reembolso de ciertos 
ca pitales extranjeros, pagos del Gobierno Nacional, departamen-
tos, municipios y entidades oficiales, gastos de estudiantes, cler· 
tos capitales y deudas privadas registrada.e, seguros y _varte de 
fletes. IV (a): Cotización en remate oúbllco de loa "Certifica-
dos de Cambio" creados por la Ley 1• de 16 de enero de 1969. 
IV (b): Por Decreto Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, 
ae reestructuró el ré~imen de "Certificados de Cambio" al esta. 
blecer dos mercados: el Preferencial y el Intermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria para establecer las 
tasas de venta en tales mercadee, las cuales fueron fljadaa en 
9.00 y 13.60, respectivamente, por medio de la Resolución 82 da 
3 de septiembre de 1966. Este sistema rigió hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 4A4 de 22 de marzo de 
1967, disouao que la tasa de cambio para eJ Certificado serta 
determinada por la.e fuerza.a de mercado. V: Laa cotizaciones 
correspondientes a la "Tasa orincioal", le fueron aplicadas al 
pago de comora.e de petróleo crudo para refinación Interna, 
ha.eta el 2 de septiembre de 1966, fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2822 de 2 de seotiembre de 1965, Que reestructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", disouao Que laa com· 
pra.e internas de crudo se oagaran al tipo fijo del "mercado pre--
ferencial". Por Resolución 82 de a de seotiembre de 1966, la 
Junta Monetaria fijó en 9.00 la tasa de este mercado, la cual 
fue posteriormente ratificada por la Resolución 18 de 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resolución 63 de 1971, la flJó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley 1• de 16 de enero de 1969, mantuvo en operación el mercado 
libre de divisas Que habla sido creado por el Decreto Lea'l8latlvo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado aubaistl6 hasta el 28 
de noviembre de 1966, Inclusive, fecha en la cual se registraron 
en él las cotizaciones de 16.86 y 16.87 D&ra compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966, se eliminó el mercado aludido y se dispuso 
Que las divisa.e Que lo integraban constitulrlan en adelante el 
denominado mercado de capitales. VI (a): En desarrollo del De--
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de 10 de diciembre del mismo 
año, fijó en 16.26 y 16.30 las tasa.e de comora y venta, rea~ 
tivamente, en el "mercado de capitales". El Decreto-Ley 444 
de 1967, ratificó este mercado e igualmente la Junta Monetaria 
por Resolución 18 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tasas 
de cambio arriba mencionadas. VI (b): La Junta, reconociendo 
Que llts cotizaciones en el mercado flexible de "Certlflcadoe de 
Cambio", hablan alcanzado los niveles de la.e del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 1 o de junio de 1968, trasladó, 
a partir del dfa 2 de ese mea la totalidad de loe renglonea Que 
integraban el "mercado de caoltalea" al de "Certlflcadoe de 
Camblo" hoy vigente. •• Véanse notas VI, VI (a) y VI (b), 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 5 . 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados U nidos ( 1) 
lPesos por US$) 
1972 
Dta Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
-----1----1---- -------- ----1----1!----1----1---- --- - - - ----
1 ............... . 
2 ............... . 
S ............... . 
4 ............... . 
6 ............... . 
6 .............. .. 
7 ............... . 
8 ............... . 
9 ............... . 
10 .............. .. 
11 ............... . 
12 ............... . 
13 ............... . 
14 ............... . 
16 .............. .. 
16 ............... . 
17 ............... . 
18 .............. .. 
19 ............... . 
20 ............... . 
21 ............... . 
22 .............. .. 
23 ..... ....... .. .. 
24 .............. .. 
25 ................ . 
26 ............... . 
27 ................ . 
28 .............. .. 
29 ............... . 
21,25 
21,26 
21,27 
21,28 
21,28 
21,29 
21,29 
21,31 
21,82 
21,32 
21,S3 
21,84 
21.84 
21,36 
2l.S7 
21.36 
21.88 
21,89 
21,40 
21.40 
21.42 
21,29 
21,31 
21,32 
21,SS 
21,3S 
21,34 
21,SS 
21,S4 
21,87 
21,S8 
21,87 
21,S9 
21,41 
21.42 
21,42 
21,44 
21,42 
21,48 
21,46 
21,45 
21,48 
21.4S 
21.44 
21.45 
21.46 
21.46 
21.47 
21.47 
21.48 
21.50 
21.50 
21.61 
21.62 
21.68 
21.68 
21.54 
21.54 
21.66 
21.56 
21.67 
21.68 
21.48 
21.50 
21.60 
21.49 
21.61 
21.61 
21.62 
21.54 
21.57 
21.58 
21.66 
21.1\7 
21.57 
21.59 
21.69 
21 ,1\9 
21.80 
21 .111 
21 .f(2 
21.62 
21.59 
21.60 
21.61 
21.83 
21.63 
21.64 
21.65 
21.86 
21.67 
21.68 
21.68 
21.68 
21.69 
21.70 
21.70 
21.71 
21.72 
21.72 
21.65 
21.66 
21.66 
21.67 
21.68 
21.68 
21.70 
21.70 
21.71 
21.71 
21.75 
21.74 
21.74 
21.78 
21.77 
21.78 
21.78 
21.77 
21.76 
21.77 
21.77 
21.78 
21.78 
21.80 
2l.lH 
21. R1 
21 . 82 
21 . 82 
21 . R4 
21.85 
21 . 85 
21 . R6 
21 . 86 
21. R8 
2l.IIR 
21.89 
21.79 
21 .81 
21.81 
21.83 
21.84 
21.85 
21.86 
21.87 
21.87 
21.88 
21.89 
21.90 
21.90 
21.91 
21 .90 
21.93 
21.93 
21.92 
21.91 
21.91 
21.92 
21.92 
21 .92 
21. 9S 
21.9S 
21.94 
21.96 
21.96 
21.97 
21.97 
21.97 
21.98 
21.99 
22.01 
22.01 
22 .01 
22 . 01 
21.97 
21.96 
21.96 
21 . 98 
21.97 
21.97 
21.96 
21.99 
22.00 
21 . 99 
22 . 01 
22 . 03 
22.02 
22.02 
22 . 0lí 
22 .05 
22 .07 
22 . 06 
22.06 
22.02 
22.0S 
22.04 
22 . 04 
22 . 05 
22.06 
22.07 
22 . 08 
22. 08 
22 .09 
22. 1 o 
22 . 1 o 
22. 1 1 
22 . 12 
22. 12 
22. 13 
22. 14 
22.08 
22.07 
22 . 10 
22.08 
22.11 
22.10 
22.12 
22.11 
22.14 
22 .14 
22.1S 
22.14 
22. 15 
2'l. 16 
~2. 16 
22 . 18 
22 . 17 
so ............... . 
31 ............... . 
21.74 
21.75 
21." 
21.79 
21.80 22.08 
22. 14 
22. 16 
22 . 11í 
22. J 6 21.80 -- -- 22 .01 
--------------- ---- - - --1----il----1--- ------
22 .20 
22 . 19 
22 . 19 
22 .19 
Promedio...... 21,S8 21,89 21.50 21.56 21.67 21.72 21.82 21.8'1 1 21.96 22 . 01 22 . 08 22.13 
1972 1973 
Di a Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
-----1·------------ --- ----1-----1----1----·1---- --------
t .............. .. 
2 ............... ~ 
3 ............... .. 
4 ............... .. 
6 ............... .. 
6 ............... .. 
7 ............... .. 
8 ............... ~ 
9 ............... .. 
lO ............... . 
11 ............... .. 
12 ............... . 
13 .............. .. 
14 ................ . 
15 .............. .. 
16 ............... .. 
17 .............. .. 
18 ............... .. 
19 ............... .. 
20 ............... . 
21 ............... .. 
22 ............... . 
23 .............. .. 
24 ............... .. 
25 ............... . 
22.17 
22.19 
22.19 
22.20 
22.21 
22.21 
22.22 
22.22 
22.23 
22.24 
22.25 
22.27 
22.28 
22.28 
22.28 
22.29 
22.30 
22.24 
22.21 
22.23 
22.26 
22.26 
22.26 
22.26 
22.26 
22.29 
22.80 
22.31 
22.32 
22.38 
22.31 
22.85 
22 . 84 
22.85 
22,33 
22,S4 
22,84 
22,86 
22,S6 
22,37 
22,38 
22,88 
22,38 
22,38 
22,40 
22,40 
22,42 
22,42 
22,43 
22,48 
22,44 
22,37 
22,39 
22,39 
22,89 
22,40 
22,42 
22,42 
22,44 
22,43 
22,43 
22,46 
22,46 
22,48 
22,48 
22,49 
22,49 
22,50 
22.47 
22.47 
22.49 
22.49 
22.50 
22.50 
22.50 
22.51 
22.52 
22.53 
22.56 
22.53 
22.55 
22.66 
22.56 
22.57 
22.57 
22.60 
22.52 
22.63 
22.56 
22.56 
22.55 
22.66 
22.56 
22.59 
22.56 
22.68 
22.59 
22.61 
22.62 
22.63 
22.62 
22.62 
26 .... ............. 22. 80 22. 36 22,44 22,49 -- --
27 ................. 22. S1 22.36 22,44 22,49 22 . 69 22.63 
28 ................. 22.31 22.36 - - 22.69 22.65 
29 ................. 22.32 22.85 -- -- 22.60 22.64 
so................. - - 22,46 22,60 22 . 60 22.67 
31 ................ - - 22,46 22,60 1 
Promedio...... 22.25 22.30 22,40 22,45 22.68 22.68 
22.61 
22.63 
22.64 
22.66 
22.66 
22 . 66 
22.66 
22.68 
22.68 
22.70 
22.71 
22.72 
22.72 
22.73 
22.74 
22.76 
22.77 
22.78 
22.70 
22 . 67 
22.68 
22.69 
22.68 
22.72 
22 .72 
22.72 
22.72 
22.76 
22 . 76 
22.76 
22.75 
22.76 
22.79 
22.79 
22.81 
22 . 83 
22.83 
22 .80 
22.80 
22 .82 
22 . 82 
22 .83 
22 . 84 
22 . 85 
22 .85 
22 .86 
22 . 88 
22 . 89 
22 . 90 
22 .91 
22.91 
22.92 
22.93 
22 .93 
22.96 
22 .96 
22 .86 
22 .86 
22 .85 
22 .87 
22.86 
22.9 1 
22 .89 
22 .91 
22. 91 
22 .94 
22 .94 
22.96 
22. 95 
22.96 
23 . 00 
22.99 
22 .99 
23 .00 
22. 97 
22. 98 
22. 98 
22.98 
22.99 
22. 99 
22. 99 
22. 99 
23.0 1 
23 . 01 
23 .01 
2:3.02 
23 . 02 
23. 03 
23 . 03 
23 . 05 
23.06 
23.06 
23 . 07 
23. 07 
23 . 08 
23 . 03 
23.02 
23. 02 
23 . 05 
23 . 0•1 
23 .0 1 
23 .04 
23.08 
23 . 08 
23.07 
23.0i 
23. 09 
23.09 
23.06 
23. 11 
23. 11 
23. 10 
23. 11 
23 . 12 
23. 15 
-- 22.96 23. 01 - -
-- 22 .96 23 .04 - --
-- 22 .97 23 .02 - -122.76 22.89 22.94 23.02 ~, 
(1) Dtttos aumml8tradoa por 1..4 ::iupermtendenc¡a Bancar1a que corresponden al mercado de "certiiicados de camb10" 
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SECTOR EXTERNO 
5. 5. 3 Tasas de cambio de monedas extranjeras ( 1) 
1972 
Unidad 
monetaria 
Palees 1970 1971 
Unidades monetarias por dólar de los Estados Unidos 
Alemnnla Occidental . • . . . Mareo ..•••.•• 
Afgal1lstán ....... ...... Afganl ...... . 
Argentina . . . . • . . . . . . . • . . Peso ..••••••. 
Austria ... , , .. , . , . , . , , . . Schilling . , ..• 
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco •.••• , • 
Bolivia ............ • .. · .. ~~~v~ ·¿~;¡~· g~~dá": : ::: ::: : : : :: :: : : Dólar ........ 
Ceilán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rupia •... ...• 
Chile . , • . . • . . . • • . . . . . . . . . Escudo •..••.. 
China . . . . . . . • . . • • . . . . . . . NT Dólar • ••. 
COLOMBIA . ... . .. ...... PESO ......•• 
Corea .... . ........ .... .. Won ..••...•. 
Uo11ta Rica . . . . . . . . . . . . . Colón •....... 
Dinamarca . . . . • . . . . • . . . . Corona .•.•.•. 
Ecuador , • . . . . . . . . . . . . . . . Sucre .. .•.. .. 
El Salvador • . . . . • . . . . . . . Colón •....... 
España . . . . . . . . • . . . . . . . . . Peseta ......• 
Estados Unidos . . . • . . . . . . Dólar •...•..• 
Etlopfa , , . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar ......•. 
FiliplnAII . . . . . . . . . . . . . . . . Peso ....... . . 
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . Marco .•....•. 
Francia . . . • . . . . . . . . . . . . . Franco ...... . 
Greela , , . • . . . . . . . . . . . . . . . Dracma ....•. 
Guatemala .•....••. . ... . · Quetzal ..... . 
Guyana •••• ••••. ... .... • . Dólar .......• 
Halti ...•............... · Gourde ...... . 
Holanda • • . . . . . . . . • . . . . . . Florfn ...... . . 
Honduras ....... . .... · · · Lempira ....•. 
lndla •.. . .. .•... .... .... Rupia ... .... . 
Trán ...•..•...•....... · . Rial ......... . 
Islandia ................ · Corona ...•. .. 
lsrael . • • • • . . . . . . . . . . . . . . Libra ...•...• 
(talla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llra ......... . 
Japón .•.... ....•..... · · Yen ......... . 
Kenia .. • .. . .. . .. .. .. .. .. Schilling .... . 
L!bano ..••........ . .... · Libra ......•. 
Marruecos .. . . .......... · Dirham .•...•. 
México .•.. •.... .. . · · · · · · Peso .. .•...•.. 
Nicaragua ..... .. ..... .. · Córdoba ..... . 
Noruega .... ... ......... · Corona ... ... . 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . BalboR ...... . 
Paquistán . . . . . . . . . . . . . . . Rupia ......•. 
Paraguay • . . . . . . . . . . . . . . . Guaranl . ... . . 
Perú .. .• ............ · · · · Perú 
Portugal .. ... ... .. ..... · Escudo 
República Dominicana . . . . Peso .•........ 
Siria . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . Libra ........ . 
Suecia ............. · · · · · Corona ...... . 
su.zn . . ......... .... . .. · Franco ...... . 
Tnilandia . .. ........ . ... · Baht 
Trinidad 1 Tobago ... .. . · Dólar ........ . 
T1.JrQula ............ · .. · · Lira .......•. 
Uruguay ........•.... · · · Peso 
VPnezuela .•.•..••..... • · Bolivar ...•.. 
Yugoslavia • • . • • • • . • . . • . • Dinar , ..• , ••• 
8.6480 
90,1300 4.ooao 
26,8800 
49.6800 
11,8800 
4,9600 
1,0108 
6.9700 
14,3600 
40.1000 
19,1700 
313.0000 
6.6600 
7,4890 
26.2600 
2,6000 
69,7200 
1,0000 
2.6000 
6,4300 
4,1800 
6,6200 
80,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3,6970 
2,0000 
7.6760 
76,7600 
88,1000 
8,6000 
623.0000 
367,6000 
7,1430 
3.2fí00 
6,0400 
12,4900 
7,0600 
7.1400 
1,0000 
4,8030 
126.0000 
43,8800 
126,0000 
1.0000 
8.8200 
5,1700 
4,8160 
21 .0000 
2.0000 
15,0000 
249.5000 
4,6000 
12.6000 
8,2680 
82,6600 
8,2500 
28,7100 
44.7600 
11,8800 
6,6350 
1,0022 
6.9700 
28,0300 
40,1000 
21,0000 
373.0000 
8,6000 
7,0620 
26,2600 
2,5000 
66,0200 
1.0000 
2.5000 
6.4800 
4,1600 
6,2240 
80,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
8,2540 
2,0000 
7,6590 
76,7600 
87.4200 
4,2000 
694,0000 
314,8000 
7,1430 
3.1600 
4,6800 
12,4900 
7,0600 
6,7100 
1.0000 
4,7930 
126,0000 
43,4800 
28.7600 
1.0000 
8,8200 
4,8660 
3,9160 
21,0000 
1.8400 
14,3000 
249.6000 
4,4000 
17,0000 
3.1900 
81,7900 
9,9800 
23.0800 
43,9300 
11.8800 
5.9650 
0,9834 
6.4130 
46.0000 
40.1000 
22.2500 
399.0000 
8.6000 
6.8940 
26,2500 
2.Fi000 
63 ,5700 
1.0000 
2.3030 
6.7800 
4,1400 
6,0060 
30,0000 
1,0000 
2,1300 
6.0000 
3,2ll00 
2.0000 
7,7060 
76,7500 
87,4200 
4,2000 
581,2000 
301.1000 
7,14:l0 
8,0000 
4,5600 
12.4900 
7,0500 
6,5400 
1.0000 
11.0310 
126,0000 
43,3800 
27.0200 
1.0000 
4,3200 
4,7300 
3,7790 
21.0000 
1.9600 
14.3000 
855,0000 
4.4000 
17,0000 
3,2020 
77,9200 
9,9800 
23,2000 
44,1800 
11,8800 
6.0250 
0,9831 
6,4130 
46,0000 
40,1000 
22.3400 
399,0000 
8.6000 
6,9260 
26,2500 
2.6000 
63,5900 
1.0000 
2,3030 
6,7800 
4,1400 
5,0120 
30,0000 
1,0000 
2,1600 
5,0000 
3,2360 
2,0000 
7. 7970 
75,7500 
87,4200 
4,2000 
581,8800 
301,1000 
7.1430 
3,0100 
4,5800 
12,4900 
7,0600 
6,6300 
1,0000 
11.0310 
126,0000 
43,3800 
27,1200 
1,0000 
4,3200 
4.7600 
8,8010 
21.0000 
1,9800 
14.3000 
906,0000 
4,4000 
17,0000 
3,2040 
78,1900 
9,9800 
23,2600 
44,1200 
20,0000 
6,0950 
0,9831 
6,5380 
46,0000 
40,1000 
22,5500 
399,0000 
8,6000 
6.9180 
25,2500 
2.6000 
63,5800 
1,0000 
2,3080 
6,7800 
4,1700 
5,0410 
30,0000 
1,0000 
2,2300 
5,0000 
3,2300 
2,0000 
8,0660 
76,7500 
87,4200 
4,2000 
584 ,9600 
301,1000 
7,1430 
3,0200 
4,6000 
12,4900 
7,0500 
6,6400 
1,0000 
11.0310 
126,0000 
43,3800 
27,1300 
1,0000 
4,3200 
4.7650 
3,7970 
21,0000 
2,0500 
14,3000 
905,0000 
4,4000 
17,0000 
3,1960 
77.3500 
9,9800 
23,2000 
44.0500 
20,0000 
6,1660 
0.9947 
6,7100 
46,0000 
40,1000 
22.7000 
399,0000 
8.6000 
6.8720 
25.2500 
2.fi000 
63,5700 
1.0000 
2,3030 
6.7800 
4,1700 
5,0430 
30,0000 
1.0000 
2,2200 
5.0000 
3.2270 
2.0000 
8.0200 
75,7500 
87,4200 
4,2000 
684.4000 
301,1000 
7,1430 
3.0200 
4,6100 
12.4900 
7,0500 
6,5800 
1,0000 
11.0:l10 
126.0000 
43.3800 
27.0fi00 
1.0000 
4,3200 
( .... ) 
3,7760 
21,0000 
2,0400 
14.3000 
815,0000 
4,4000 
17,0000 
8,2020 
77,9400 
9.9800 
23,2000 
44,0600 
20,0000 
6,2160 
0,9956 
6,7100 
46,0000 
40,1000 
22,8800 
399,0000 
8.6000 
6.8470 
25,2500 
2.5000 
63,5700 
1.0000 
2.ll030 
6.7ROO 
4.1800 
5.1250 
30,0000 
1.0000 
2,2200 
5,0000 
3,2260 
2.0000 
8.0370 
75,7500 
97,9000 
4.2000 
582.5000 
301,1000 
7.1430 
3,0200 
( .... ) 
12.4900 
7,0500 
6,6Fi00 
1.0000 
11 ,O:l10 
126.0000 
43.3800 
27,0000 
1,0000 
4,3200 
( .. . ) 
3,7740 
21,0000 
2.0400 
14,3000 
870,0000 
4,4000 
17 .oooo 
Dólares de los E11tados Unidos por unidad monetaria 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . Dólar ....•... 
Chipre .• , ••....••.•..... Libra , ....... . 
Egipto , , , , , , , , ••• , • • • • • • Libra .. , . , , , • 
Ghana ..•••.....•........ Nuevo Cedí ... 
Trae . . . . • . • • . . . • • . • • . . . . . Dinar , •...... 
Trlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . Libra ..... , , • 
Jamaica ••....•....••.... Dólar ....... . 
Kuwalt • • . • • . • • . • • . . • • . . Dinar , , ......• 
Nlgeria . . . . . . . . . • • . • • . . . . Libra , .••.... 
Nueva 7.elandia • • . . • . . . . Dólar ....... . 
Reino Unido ........... .. Libra , ..... , . 
República Sudafricana. . . . Ranrl , , , , . , , , . 
Sudán • • . . . . . • • . . . . . • • • . Lihra .•.•• , .• 
1,1160 
2.4000 
VlOOO 
0,9800 
2,8000 
2.8900 
1.2000 
2.8000 
2.8000 
1.1211 
2,3938 
1.8880 
2.8720 
1.1930 
2.6100 
2.3000 
0,6500 
3,0400 
3,0400 
2.6531 
3.0400 
8,0400 
1.2017 
2,5525 
1,3020 
2,8720 
(1) Información tomada del "lnternatlonal Financia! Btatlatica", 
publicación del Fondo Monetario Internacional. euyu cotiza.. 
1.1910 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
8,0400 
2,4486 
1,2200 
8,0400 
3,0400 
1.1952 
2.4486 
1.2500 
1.2500 
1,1910 
2,6100 
2.3000 
0.7800 
3,0400 
2,4200 
1.2100 
3,0400 
8,0400 
1.1952 
2,4200 
1.2340 
1,2340 
1,1910 
2,6100 
2,3000 
0.7800 
3,0400 
2,3420 
1.1700 
3,0400 
3.0400 
1,1952 
2,3420 
1,2740 
1,2740 
1,1910 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
8.0400 
2,3527 
1,1800 
3,0400 
3,0400 
1,1952 
2,3627 
1,2740 
1,2740 
ciones se refieren al final del periodo. 
1,2750 
2,6100 
2,3000 
o. 7800 
3.0400 
2,3476 
1,1700 
3,0400 
3,0400 
1.1962 
2,3475 
( .. .. ) 
2,8720 
1973 
3,1580 
78,2800 
9,9800 
22,8700 
43.8300 
20,0000 
6,2150 
( ... ) 
( ... ) 
46,0000 
40,1000 
22,9600 
399,0000 
8, 6000 
6,8390 
2fí,2500 
2,5000 
( ... ) 
1,0000 
2.3030 
6, 7800 
( ... ) 
5,0260 
30,0000 
1.0000 
2,1900 
5,0000 
3,1800 
2,0000 
7,9740 
75,7600 
( ... ) 
4,2000 
581,8000 
302,0000 
7,1430 
3,0200 
( ... ) 
12.4900 
7,0500 
( .. . ) 
1,0000 
( ... ) 
126,0000 
43,3800 
26,8600 
1.0000 
4,3200 
( .. . ) 
3 . 6230 
21.0000 
2,0200 
14,3000 
880,0000 
4,4000 
17,0000 
1,2750 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
3,0400 
2,3820 
1,1000 
3,0400 
3,0400 
1,1952 
2.3820 
( ... ) 
2,8720 
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